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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 
 ESO: Polen – Außen / Innen / Regionen 
 
 
Allgemeine Infomationen 
 
 Polen: Offizielles Förderportal der Republik Polen [auf Polnisch] 
o Polen Offizielles Tourismus Portal 
 Wikipedia: Polen 
 Europäische Union: Europäische Länder: Polen 
 Großbritannien: Auswärtiges Amt: Profil: Polen [auf Englisch] 
 United States: CIA World Factbook: Polen [auf Englisch] 
 USA: Auswärtiges Amt: Hintergrund-Notiz: Polen [auf Englisch] 
 BBC News: Country Profiles: Polen [auf Englisch] 
 SearchEnginesoftheWorld: Suchmaschinen, Datenverzeichnisse und Liste: Polen 
 UCL School of Slavonic and East European Studies Library: Internet resources on 
Poland [auf Englisch] 
 Finden Sie Webseiten über Polen via Google 
 The Guardian: World news: Polen [auf Englisch] 
 Encyclopaedia Britannica: Welt Datenbank: Polen 
 
 
Landwirtschaft 
 
 Polen: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
 Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi) 
o Berichte und Veröffentlichungen 
 AgroWeb Polen: Homepage 
 FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation: Länderprofil: Polen [auf 
Englisch] 
 FAO: Länderprofile und Dateninformationssystem: Polen [auf Englisch] 
 OECD: Landwirtschaft und Fisherei: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
 Europäische Kommission: Landesentwicklungspläne 2000-2006: Polen [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landesentwicklungspläne 2007-2013: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung: 
Länderinformation [Land auswählen] [archiviert am 09.07.2014] 
 
 
Wettbewerbspolitik 
 
 Polen: Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz: Office for Competition and 
Consumer Protection (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) [auf Englisch] 
 OECD: Wettbewerb: Polen [auf Englisch] 
 
 
Kultur und Sprache 
 
 Polen:Miisterium für Kultur und Nationalerbe: Ministry of Culture and National 
Heritage (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) [auf Englisch]  
 SIL International: Ethnologe: Sprachen in Polen [auf Englisch] 
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 University of the Highlands and the Islands: Europäische Minderheitssprachen [auf 
Polnisch] 
 UNESCO:Welterbe: Polen [auf Englisch] 
 Europarat/ERICarts: Kulturpolitik in Europa: Polen [auf Englisch] 
 
 
Verteidigung und Sicherheit 
 
 Polen: Ministerium für Verteidigung: Ministry of National Defence (Ministerstwo 
Obrony Narodowej) [auf Englisch] 
 Polen: Ständige Vertretung der Republik Polen bei der NATO: Polen in der NATO 
[auf Englisch] 
 Polen: Permanente Delegation der Republik Polens in der NATO [auf Englisch] 
 
 
Wirtschaft 
 
 ESO: Polen: Wirtschaftliche Situation [auf Englisch] 
 Polen: Finanzministerium: Ministry of Finance (Ministerstwo Finansów) [auf 
Polnisch] 
o Finanzministerium: Ministry of Treasury (Ministerstwo Skarbu Państwa) 
[auf Polnisch] 
o Ministerium für Wirtschaft: Ministry of Economy (Ministerstwo Gospodarki) 
[auf Polnisch] 
 Polen: Nationalbank [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzen: Polen [auf Englisch] 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 
 Europäische Kommission: Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Europa 
2020: Leistung messen: Fakten: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Steuerwesen und Zollanschlussgebiet: Steuerwesen 
und Zoll in Poland [auf Englisch] 
 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entiwcklung: EBWE in Polen [auf 
Englisch] 
 Internationaler Währungsfonds: Poland und der IWF [auf Englisch] 
 OECD: Länderliste: Polen [auf Englisch] 
o Economic Survey [Ausgabe 2014] 
 UNIDO: Länderinformation: Polen [auf Englisch] 
 UNCTAD/WTO: Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung / 
Welthandelsorganisation: Internationales Handelszentrum: Polen [auf Englisch] 
 United States: Kommerzielle Dienste: Fakten 2011: Polen [auf Englisch] 
 
 
Bildung 
 
 Polen:Ministerium für Bildung und Wissenschaft (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego) [auf Englisch] 
 Polen: Ministerium für Nationale Bildung (Ministerstwo Edukacji Narodowej) [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: In Europa studieren [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Jugendzusammenarbeit: Jugendpolitik in Polen [auf 
Englisch] 
 Eurydice: Eurypedia - Die Europäische Enzyklopädie für nationale 
Bildungssysteme: Polen [auf Englisch] 
 World Bank: EdStats: Zusammenfassung: Bildungsprofile: OECD: Bildung: Polen 
[auf Englisch] 
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 Europarat/Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur/Europäische Kommission: ENIC: Profil: Polen [auf Englisch] [mit Links zu 
Schulamten und Informationswebseiten) 
 Europarat: Kulturzusammenarbeit: Bildung für demokratische Bürgerschaft und 
Menschenrechte: Polen [auf Englisch] 
 UNESCO: Amt für Statistiken: Bildung in Polen [Land auswählen] [auf Englisch] 
 Nation Master: Bildung in Polen: Statistiken [auf Englisch] 
 Wikipedia: Bildungssystem in Polen 
 
 
Arbeit 
 
 Polen: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik: Ministry of Labour and Social Policy 
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) [auf Englisch] 
 OECD: Statistiken zur Beschäftigung: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: DG Employment and Social Affairs: Europäische 
Beschäftigungsstrategie: Europa 2020 in Polen [auf Englisch] 
 Europäischer Arbeitgeberverband (Federation of European Employers): 
Arbeitsbedingungen in Europa: Polen [auf Englisch] 
 Europäischer Gewerkschaftsbund: Arbeitnehmermitbestimmung: Nationale 
Arbeitsbeziehungen: Polen [auf Englisch] 
 
 
Energie 
 
 Polen: Amt für Energieregulierung (Urząd Regulacji Energetyki) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Energie: ManagEnergy Map [Land auswählen] [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Energie: Marktbeobachtung und Statistiken: 
Statistik und Marktbeobachtungsstelle: Energiedaten nach Ländern [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Energie: Erneuerbare Energie: Aktionspläne und 
Vorausschätzungen [auf Englisch] 
 Internationale Energieagentur: Statistiken und Bilanzen: Polen [auf Englisch]  
 USA: Energie Informationsdienst: Polen [Land auswählen] [auf Englisch] 
 OECD: OECD – Überblick der regulative Reformen: [auf Englisch] 
o The Postal and Energy Sectors 
o Environmental performance 
 
 
Umwelt 
 
 Polen: Umweltministerium (Ministerstwo Środowiska) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Umwelt: LIFE: Polen [auf Englisch] 
 Regionales Umweltzentrum für Zentral- und Ostreuropa: Länderinformation [auf 
Englisch] 
 FAO: Welternährungsorganisation: [auf Englisch] [thematische Datenbasis 
wählen]: Spezialisierte Länderprofile: Polen 
 FAO: Ernährung und Lebensmittelsicherheit: Polen [auf Englisch] 
 FAO: Abteilung für Forstwirtschaft: Polen [auf Englisch] 
 FAO: Wasserwirtschaft: Polen [auf Englisch] 
 Europäisches Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz: Polen [auf 
Englisch] 
 OECD: Umwelt: Polen [auf Englisch] 
 Internationaer Zusammenschluss der von Umweltschutzorganisationen: Friends of 
the Earth International: Polen [auf Englisch] 
 Greenpeace: Polen [auf Polnisch] 
 Europäisches Umweltbüro: Mitglieder: Polen [auf Englisch] 
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Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Polen: Außenministerium (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) [auf Englisch] 
 Polen: Nationalbank Polens: [auf Englisch] 
o Kooperation mit der EU 
o SORBNET – EURO system 
o EURO [auf Polnisch] 
 Polen: Permanente Representation in der Europäischen Union [auf Englisch] 
 Europäische Union: Mitgliedsstaaten: Polen [auf Englisch] 
 Europäisches Parliament: EP Informationsbüro in Polen 
 Europäische Kommission: Representation in Polen [auf Polnisch] 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzen: [auf Englisch] 
o Polen 
o Polen und der Euro 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: Ländliche 
Entiwcklungspolitk 2007-2013: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Investitionsbank: Unterzeichnete Darlehen: Polen [auf Englisch] 
 Polen: Permanente Delegation der OECD [auf Englisch] 
 
 
Geographie und Landkarten 
 
 Europäische Union: GD Presse und Kommunikation: Polen [auf Englisch] 
 Welternährungsorganisation: Profil und Landkarte: Polen: Karte [auf Englisch] 
 Maps of the World: Polen [auf Englisch] 
 Lonely Planet: Map of Poland [auf Englisch] 
 
 
Gesundheit 
 
 Polen: Ministerium für Gesundheit (Ministerstwo Zdrowia) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission:Gesundheit in der EU:Langzeitversorgung: Polen 
 Weltgesundheitsorganisation: Polen [auf Englisch] 
 Weltgesundheitsorganisation: Regionales Büro für Europa: Polen [auf Englisch] 
 Weltgesundheitsorganisation: Europäisches Observatorium für 
Gesundheitssysteme und Politik: Polen: Wählen Sie ein Land 
  Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) [auf 
Englisch]: 
o Profil der Drogentherapie: Polen  
o Drogengesetzgebung: Polen [Land auswählen]  
o Länderüberblick: Polen 
o Nationale Strategien: Polen 
o Legal Topics Overview [Land auswählen] 
 OECD: Gesundheit: Polen [auf Englisch] 
 
 
Menschenrechte 
 
 Polen: Verteidigung der Menschenrechte (Rzecznik Praw Obywatelskich) [auf 
Polnisch] 
 Organisation der Vereinten Nationen: Amt des Hochkommissars für 
Menschenrechte: Polen [auf Englisch] 
 Europarat: Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz: Bericht zu 
Polen [auf Englisch] 
 Europarat: Venedig-Kommission: Polen [auf Englisch] 
 Amnesty International: Länderbericht: Polen [auf Englisch] 
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 USA Amt für Migration und Flüchtlinge: Weltflüchtlingsstatistik 2009:  Europa [auf 
Englisch] 
 Menschenrechtsbeobachtung: Polen [auf Englisch] 
 Reporter ohne Grenzen: Polen [auf Englisch] 
 USA: Auswärtiges Amt:  
o 2013 Länderberichte zu Menschenrechten: Polen [auf Englisch] 
o 2013 Internationaler Bericht zur Religionsfreiheit: Polen [auf Englisch] 
 Die UN Flüchtlingsagentur: Sammlung der Länderinformation: Polen 
 Europarat: Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter: Polen [auf Englisch] 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Country Fact Sheets: Wählen Sie 
ein Land 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Violation by Article and By State 
1959-2011 [Land auswählen] 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Statistics on Judgments by State 
1959-2010 [Land auswählen] 
 
 
Geistiges Eigentum 
 
 Polen: Patentamt (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) [auf Polnisch] 
 Weltorganisation für geistiges Eigentum: (WIPO): Mitgliedstaaten: Polen [auf 
Englisch] 
 Europäisches Patentamt: Informationszentrum: Polen [auf Englisch] 
 
 
Investition 
 
 Polen: Informations- und Investmentamt (Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych S.A.) [auf Englisch] 
 Polen: Handel und Investment Abteilungen der Polnischen Botschaften [auf 
Englisch] 
 Deutsch-Amerikanische Handelskammern: Geschäfte machen in Polen [auf 
Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: UK Trade & Investment: Polen [auf Englisch] 
 World Bank: Polen [auf Engisch] 
 OECD: Investition: Polen [auf Englisch] 
 OECD: Industrie und Unternehmerschaft: Polen [auf Englisch] 
 
 
Justiz und Innenpolitik 
 
 Polen: Innenministerium (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) [auf Englisch] 
 Polen: Justizministerium (Ministerstwo Sprawiedliwości) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Justiz: Datenschutz: Dokumente zu Polen 
 Europarat: Europäische Kommission für Demokratie durch Recht: Informationen 
über  Polen  [auf Englisch] 
 Europarat: Staatengruppe gegen Korruption: (GRECO): Evaluation and 
Compliance Reports [Land auswählen] [auf Englisch]  
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Polen 
 Internationales Verfassungsrecht: Staatsrechtliche Dokumente: Polen [auf 
Englisch] 
 OECD: Bestechung und Korruption: Polen [auf Englisch] 
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Leben und Wohnen 
 
 Polen: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej) 
 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen: 
Homepage [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, Soziales und Integration: Leben & 
Arbeiten: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Fürsorge: Your Europe 
 Europäisches Observatorium für Arbeitsbedingungen: Nationale Studien (EWCO): 
Polen [auf Englisch] 
 United States: State Department: Bureau of European & Eurasian Affairs: 
Länderinformationen: Poland 
 JustLanded.com: Polen [auf Englisch] 
 
 
Medien 
 
 Polen: Nationaler Broadcasting Council (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) [auf 
Englisch] 
 Europäisches Journalismus-Zentrum: Polen [auf Englisch] 
 Der Europäische Verband der Zeitungsverleger: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Rundfunk-Union: (European Broadcasting Union-EBU): Broadcasting 
Organisations 
 Guardian News & Media Ltd: World News Guide: Polen 
 Newslink: European newspapers: Polen [auf Englisch] 
 ABYZ News Links: Europe Newspapers and Newsmedia: Polen [auf Englisch] 
 Radiomap.eu: European Radio Map [Land auswählen] 
 Onlinenewspapers.com: Polen 
 
 
Politik (inklusive Wahlen) 
 
 ESO: Polen: Political situation 
 Polen: Offizielles Förderportal der Republik Polen [auf Polnisch] 
 Polen: Verfassung [auf Englisch] 
 Polen: Presseamt [auf Englisch] 
 Polen: Parlament – Sejm [auf Englisch] 
 Polen: Parlament – Senat [auf Englisch] 
 Polen: President [auf Englisch] 
 Polen: Premierminister [auf Englisch] 
 Polen: Nationale Wahlkommission [auf Polnisch] 
 Wikipedia: Politisches System in Polen 
 Wikipedia: Wahlen in Polen [auf Englisch] 
 ESO: Polen: Politische Situation: Elections 
 Parteien und Wahelen in Europa: Polen 
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Recht online: Polen [auf Englisch] 
 Internationale Gründung für Wahlsysteme:Wahlenführer: Polen [auf Englisch] 
 OECD: Öffentliche Lenkung: Polen [auf Englisch] 
 OECD: Regulative Reform: Polen [auf Englisch] 
 Robert Schuman Zentrum für fortgeschrittene Studien: Politische Karte Europas: 
[Land auswählen] 
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Steuerungsmodell 
 
 Polen: Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych) [auf Polnisch] 
 ePractice: Faktenblatt: eGovernment Factsheet: Polen [auf Englisch] 
 OECD: Öffentliche Lenkung: Polen [auf Englisch] 
 PSI Navigator (Directory and search engine for the public sector information of 
Europe): Nationaler Bericht [auf Englisch] 
 
 
Forschung und Entwicklung 
 
 Polen: Ministerium für Wissenschaft und Bildung (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego) [auf Englisch] 
 Polen: Ministerium für nationale Bildung (Ministerstwo Edukacji Narodowej) [auf 
Polnisch] 
 Europäische Kommission: GD Unternehmen: Forschung und 
Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft: Polen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Forschung & Entwicklung: [auf Englisch] 
o Forschung 2004-2009: Polen [Land auswählen] 
o European Research Area 2014: Poland 
 OECD: Innovation: Polen [auf Englisch] 
 OECD:Wissenschaft und Technologie: Polen [auf Englisch] 
 OECD: Wirtschaftlicher Anstieg und nachhaltige Entwicklung: Polen [auf Englisch] 
 
 
Regionale Information 
 
 Eurostat:Portrait der Regionen: Regionen Polens 
 Kommittee der Regionen: Polnische Regionen: Europa in meiner Region: Polen 
 OECD: Regionalländliche und städtische Entwicklung: Polen [auf Englisch] 
 Vereinigung der Europäischen Regionen: AER Member Regions: Poland  
 Forschung zu Europäischen Regionen & Innovationsnetzwerk: European Regions 
Research & Innovation Network: ERRIN Members: Polen 
 Polen: Polnische Regionen [Region wählen] 
 Kuyavia and Pomerania / Kujawsko-Pomorskie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
 Łódź Region / Łódzkie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
o Representation in Brüssel [auf Polnisch] 
 Lower Silesia / Dolnośląskie [auf Polnisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
 Lubelskie Region / Lubelskie [auf Polnisch] 
o Ost Polnisches Haus in Brüssel [auf Englisch] 
o Region und die EU 
 Lubuskie Region / Lubuskie [auf Polnisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
 Malopolska / Małopolskie [auf Polnisch] 
 Mazovia / Mazowieckie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
 Opole Region / Opolskie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch]  
 Podkarpackie Region / Podkarpackie 
o Ost Polnisches Haus in Brüssel [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
 Podlaskie Region / Podlaskie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Englisch] 
o Ost Polnisches Haus in Brüssel [auf Englisch] 
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 Pomorskie Region / Pomorskie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Englisch] 
 Silesian Region / Śląskie [auf Polnisch] 
o Region und die EU [auf Englisch] 
 Swietokrzyskie Region / Świętokrzyskie 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
o Ost Polnisches Haus in Brüssel [auf Englisch] 
 Warminsko-Mazurskie Region / Warmińsko-Mazurskie [auf Englisch] 
o Region und die EU [auf Englisch] 
o Ost Polnisches Haus in Brüssel [auf Englisch] 
Westpomeranian Region / Zachodniopomorskie 
o Region und die EU [auf Polnisch] 
 Wielkopolskie Region / Wielkopolskie [auf Englisch] 
o Region und die EU 
 
 
Gesellschaft 
 
 Polen: Arbeitsministerium (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, Soziales und Integration: 
Sozialschutz und soziale Eingliederung: Rechte in Polen [Land wählen] 
 OECD: Sozialhilfe: Polen [auf Englisch] 
 World Bank: Statistiken zu Geschlechtern [auf Englisch] 
 United States: Sozialversicherung Online: Forschung und Programmbeschreibung 
über Polen [auf Englisch] 
 United States: Sozialversicherung Online: Forschung und Programmbeschreibung 
der ganzen Welt: Polen [2010] 
 UNICEF: Polen [auf Englisch] 
 
 
Statistiken 
 
 Polen: Nationalbank Polens (Narodowy Bank Polski) [auf Englisch] 
 United Nations: Statistik Aufteilung: Länderprofile: Polen [auf Englisch] 
 Eurostat: Länderprofile: Polen: Länderprofile 
 OECD: Statistische Länderprofile : Polen [Land wählen] [auf Englisch] 
 World Bank: Data: Polen [auf Englisch] 
 UNESCO: Institute für Statistik: Polen [Land wählen] [auf Englisch] 
 Nation Master: Statistiken zu Polen 
 
 
Tourismus 
 
 Polen: Polen Offizielles Tourimus Portal 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Polen [auf Englisch] 
 Lonely Planet: Polen [auf Englisch] 
 Tripadvisor.co.uk: Polen [auf Englisch] 
 
 
Verkehr 
 
 Polen: Ministerium für Transport  (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej) 
 Wikipedia: Verkehr in Polen  
 Polen: Flag Carrier Airline 
 Polen: Fahrplan 
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 Europäische Kommission: GD Energie und Verkehr:Statistik: EU Transport in 
Zahlen: Land wählen 
 
 
Wetter 
 
 Polen: Institute of Meteorology and Water Management (Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej) [auf Englisch] 
 BBC: Wetterzentrum: Polen 
 Meteorologische Weltorganisation: Weltwetterinformationsservice: Polen 
 BBC: Wetterzentrum: Klimaführer und Fünf-Tage-Wettervorhersage: Polen [auf 
Englisch] 
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